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Anis Umi Khoirotunnisa’. NIM S851202005. 2013.EKSPERIMENTASI 
MODEL PEMBELAJARAN NUMBERED HEAD TOGETHER (NHT) 
DENGAN GALLERY OF LEARNING PADA SUB POKOK BAHASAN 
BANGUN RUANG SISI DATAR DITINJAU DARI KREATIVITAS 
VERBAL SISWA KELAS VIII  SMP NEGERI SE - KABUPATEN 
BOJONEGORO TAHUN PELAJARAN 2012/2013.TESIS. Pembimbing I: Dr. 
Budi Usodo, M.Pd Pembimbing II: Dr. Sri Subanti, M.Si. Tesis. Program Studi 




Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui : (1) manakah 
yang menghasilkan prestasi belajar matematika lebih baik, antara model 
pembelajaran NHT dengan Gallery of Learning, NHT atau konvensional, (2) 
manakah yang menghasilkan prestasi belajar matematika lebih baik, siswa dengan 
kreativitas verbal tinggi, sedang atau rendah, (3) pada masing-masing model 
pembelajaran manakah yang menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih 
baik antara siswa dengan model pembelajaran NHT dengan Gallery of Learning, 
NHT dan konvensionalj pada masing-masing tingkat kreativitas verbal tinggi, 
sedang maupun rendah. (4) pada tiap-tiap tingkat kreativitas verbal siswa, 
manakah yang menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik antara 
siswa dengan model pembelajaran NHT dengan Gallery of Learning, NHT 
maupun konvensional. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu dengan desain 
factorial 3x3. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMPN 
se-Kabupaten Bojonegoro tahun pelajaran 2012/2013. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan cara stratified cluster random sampling sehingga terpilih tiga 
sekolah yaitu SMPN 1 Dander, SMPN 1 Temayang, SMPN 1 Bubulan. Sampel 
dalam penelitian ini berjumlah 288 siswa, dengan rincian 93 siswa pada kelas 
eksperimen satu, 97 siswa pada kelas eksperimen dua, dan 98 siswa pada kelas 
kontrol. Pengujian hipotesis menggunakan analisis variansi dua jalan dengan sel 
tak sama dengan taraf signifikansi 5%. 
Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Siswa dengan 
pembelajaran kooperatif Numbered Head Together dengan Gallery of Learning 
mempunyai prestasi belajar matematika yang lebih baik daripada siswa-siswa 
dengan pembelajaran NHT mempunyai prestasi belajar matematika yang lebih 
baik daripada siswa-siswa dengan pembelajaran konvensional. (2) Prestasi belajar 
matematika siswa yang mempunyai kreativitas verbal tinggi lebih baik daripada 
prestasi belajar siswa dengan kreativitas verbal sedang maupun rendah, dan 
prestasi belajar matematika siswa dengan kreativitas verbal sedang lebih baik 
daripada siswa dengan kreativitas verbal rendah. (3) a. pada kelompok siswa yang 
diberikan pembelajaran kooperatif NHT dengan Gallery of Learning, tidak ada 
perbedaan antara prestasi belajar matematika pada masing-masing tingkatan 
kreativitas verbal,b. pada pembelajaran NHT, tidak ada perbedaan prestasi belajar 
matematika antara siswa dengan kreativitas verbal tinggi dan sedang, namun 
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kreativitas verbal rendah. c. pada pembelajaran konvensional, prestasi belajar 
matematika siswa dengan kreativitas verbal tinggi lebih baik  daripada siswa 
dengan kreativitas verbal sedang maupun rendah dan siswa dengan kreativitas 
verbal sedang lebih baik prestasi belajarnya dibandingkan siswa dengan 
kreativitas verbal rendah. (4) a. Pada kelompok siswa yang memiliki kreativitas 
verbal tinggi, tidak ada perbedaan antara prestasi belajar matematika siswa yang 
diberi pembelajaran NHT dengan Gallery of Learning, pembelajaran NHT 
maupun konvensional. b. pada kelompok siswa dengan kreativitas verbal sedang, 
tidak terdapat perbedaan siswa yang diberikan model pembelajaran NHT dengan 
Gallery Of Learning dan NHT. Namun keduanya menghasilkan prestasi belajar 
matematika lebih baik daripada siswa yang diberi pembelajaran konvensional, c. 
pada siswa yang memiliki kreativitas verbal rendah, terdapat perbedaan antara 
prestasi belajar matematika siswa yang diberi pembelajaran NHT dengan Gallery 
of Learning dan pembelajaran NHT maupun konvensional. Akan tetapi tidak 
terdapat perbedaan prestasi belajar matematika siswa yang diberikan 
pembelajaran NHT dan konvensional.  
 
Kata Kunci : NHT dengan Gallery Of Learning, NHT, konvensional, kreativitas 
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ANIS UMI KHOIROTUNNISA’. 2013. A Learning Experimentation of 
Learning NHT with Gallery OF learning in Topic of Polyhedron Viewed From 
Students’ Verbal Creativity at VIII graders of SMP in Bojonegoro in the 
Academic Year of 2012/2013. Thesis. Advisor I: Dr. Budi Usodo, M.Pd., Advisor 
II: Dr. Sri Subanti, M.Si. Thesis. Mathematics Education Department, Graduate 




The research was conducted with the aim to determine: (1) which one 
results better mathermatics learning achievements between NHT with gallery of 
learning, NHT and conventional learning model, (2) wich one results better 
mathematics learning achievements, student high, medium, and low verbal 
creativity, (3) on each learning models which one gives better mathematics 
learning achievements students with high, medium, and low verbal creativity, (4) 
on each levels students verbal creativity wich one gives better mathematics 
achievements between students with learning model of NHT with gallery of 
learning, NHT and conventional. 
This study was a quasi experimental research with 3x3 factorial designs. 
The populations in this study were all students of VIII graders of SMP in 
Bojonegoro in the academic year of 2012/2013. Stratified cluster random 
sampling was used to select three schools namely SMPN 1 Dander, SMPN 1 
Temayang, and SMPN 1 Bubulan. The total sample in this study is 288 students, 
93 students were in experimental class I, 98 students were in experimental class II, 
and 97 students were in control classes. Instruments used to collect data were self 
esteem questionnaires, and learning achievement test. 
The hypotheses testing used two ways ANOVA with unequal cell With α 
= 0.05. In this research, it can be concluded that: (1) The students with NHT with 
Gallery of learning models have better learning achievement than the students 
with NHT learning models and conventional, and the students with NHT learning 
models have better achievement than those with conventional learning; (2) the 
students who have high verbal creativity have better mathematics achievement 
than those who have medium and or low verbal creativity, and the students who 
have medium verbal creativity the mathematics achievement are better  than those 
who have low verbal creativity; (3) a. In the NHT with gallery of learning model, 
there was no difference in learning achievement in each criterion of verbal 
creativity (high, medium and low);. b. In the NHT learning models, the students 
who have high verbal creativity the mathematics achievement are not  better  than 
those who have medium verbal creativity. however both of them give better 
mathematics learning achievements between students with low verbal creativity. 
c. In the conventional learning models, the students who have high verbal 
creativity the mathematics achievement are better than medium and low verbal 
creativity, and the students with medium verbal creativity give better mathematics 
learning achievements between students with low verbal creativity. (4)  a. For the 
students who have high verbal creativity, NHT with gallery of learning, NHT  and 
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students who have medium verbal creativity, NHT with gallery of learning and 
NHT learning models produce the same learning achievement, but NHT with 
gallery of learning and NHT learning models are produce better mathematics 
achievement than conventional learning; c. For the students who have low verbal 
creativity, NHT learning model produces the same achievement with conventional 
learning, but NHT with Gallery of learning model produce better mathematics 
achievement than NHT learning model and Conventional learning. 
 
Keywords: NHT with Gallery Of Learning, NHT, Conventional, verbal creativity, 
and Learning Mathematics Achievement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
